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спертиз при розслідуванні злочинів у сфері економіки та шляхів
вирішення проблем судово-економічної експертизи.
Педагогічні здібності викладача судово-бухгалтерської ек-
спертизи включають такі компоненти:
— дидактичні — вміння передати в дохідливій формі навчаль-
ний матеріал, формуючи у студентів активну самостійну думку;
— академічні — всебічні знання в різних галузях;
— організаторські — здатність організувати репродуктивну
діяльність студента та забезпечити наукову організацію розумо-
вої праці;
— авторитарні — здатність до безпосереднього емоційно-
вольового впливу на студентів, вміння користуватись довірою;
— комунікативні — створення морально-психологічних сто-
сунків зі студентами.
Вміння педагога з судово-бухгалтерської експертизи спілкува-
тися зі студентами входить у структуру комунікативних здібностей:
— здатність розуміти студента;
— здатність бачити в студентів рівноправну особистість;
— критичне ставлення до самого себе та спокійне сприйняття
критики;
— вміння переконувати та говорити правду;
— вміння здійснити необхідний педагогічний вплив;
— володіння почуттям гумору;
— володіння майстерністю слова.
Рівень педагогічної майстерності викладача судово-бухгал-
терської експертизи є важливим чинником навчально-виховного
процесу, він позначається на результатах навчання студентів, на
формуванні їх як особистостей.
Гарчу Г. М., здобувач,
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ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМОЇ
ТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У КОНТЕКСТІ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Завдання підвищення рівня підготовки фахівців з економіки
набуває особливої актуальності в умовах великої популярності
економічної освіти в Україні. Процес вдосконалення педагогічної
майстерності сприяє розвитку особистості студентів, їх науково-
му мисленню, підвищенню якості навчання.
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Педагогічна майстерність викладання економічних дисциплін
значною мірою визначається вмінням викладача спроектувати
навчальний процес з використанням інноваційних технологій,
зокрема теорії педагогічного проектування. Технологію проек-
тування досить успішно можна застосовувати під час вивчення
тієї чи іншої теми. В його основі лежить система послідовно по-
ставлених для розв’язання взаємозалежних професійних завдань
з урахуванням припустимих варіантів їх вирішення та прогнозу-
вання можливих результатів.
Для підвищення ефективності викладацької діяльності ауди-
торні заняття повинні:
— дотримуватись відповідності поставленим навчальним
цілям;
— сприяти зміні стереотипів поведінки слухачів;
— надавати необхідну інформацію;
— підвищувати можливості для реалізації своїх ідей і здіб-
ностей;
— супроводжуватися заохоченням з боку викладача.
Викладач має враховувати, що в процесі навчання як у процесі
взаємодії існує не тільки навчальна взаємодія педагога та учнів
(студентів), а й взаємодія останніх між собою.
Запропонована модель проектування процесу навчання за ви-
браною темою представлено на рис. 1. Першочерговим завдан-
ням при проектуванні технології вивчення теми є постановка на-
вчальних цілей теми в контексті майбутньої професійної
діяльності фахівця. Відповідно до визначених цілей окреслюєть-
ся зміст теми, складається план, проводиться вибір оптимальних
методів і форм організації навчання, а також розробляються сис-
теми активізації та мотивації навчальної діяльності, контролю та
оцінювання знань студентів. При цьому слід враховувати насту-
пні особливості вивчення дисципліни:
— необхідність набуття студентами поряд з теоретичними
знаннями практичних навичок;
— правильне визначення навчальних цілей;
— проведення міждисциплінарних зв’язків з іншими пред-
метами;
— обов’язкове врахування специфіки майбутньої професії
студента.
Така послідовність відповідає поняттю процесу, тобто явно
відображає зміну в його стані: кожний етап якісно відрізняється










Рис. 1. Проектування технології вивчення теми
Головко Т. В., канд. екон. наук, проф.
 кафедри обліку підприємницької діяльності
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО
НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК — 1»
Людина, що вступила до вищого навчального закладу з метою
стати кваліфікованим фахівцем з обліку та аудиту, має свої сві-
домі або підсвідомі мотиви. Мотивація до навчання є достатньо
непростим і неоднозначним процесом зміни відношення особи як
до окремого предмету вивчення, так і до всього навчального про-
цесу. Мотивація студентів неоднорідна, вона залежить від таких
чинників, як: індивідуальні особливості студентів, характеру
групи, що оточує його, рівня розвитку студентського колективу.
Основним завданням викладача, що веде практичні заняття з
дисципліни «Фінансовий облік — 1», є стимулювання інтересів
